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ABSTRAK 
 
Choirunnisa, Hubungan Antara Kompetensi Profesional Guru Dengan Motivasi 
Belajar Pada Siswa SMK Negeri 22 Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan yang positif antara kompetensi Profesional guru 
dengan Motivasibelajar siswa pada SMK Negeri 22 di Jakarta Timur. Penelitian 
ini dilakukan selama lima bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan 
Juni 2017 di SMK Negeri 22 JakartaTimur. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, populasi yang digunakan 
adalah  siswa kelas X Pemasaran 1, X Pemasaran 2, XI Pemasaran 1, XI 
Pemasaran 2 di SMK Negeri 22 JakartaTimur. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah dengan teknik acak sederhana(simple random sampling) yang 
diambil secara proporsional sebanyak 110 orang. Pengambilan sampel tersebut 
didasarkan pada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan 
taraf kesalahan 5%.Untuk menjaring data dari variabel kompetensi Profesional 
guru (X)dan Motivasi Belajar (Variabel Y) digunakan model skala likert. Sebelum 
instumen digunakan, sebelumnya dilakukan uji validitas terlebih dahulu. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahuidari 30 butir pernyataan Kompetesi 
Profesional Guru terdapat 26 pernyataan yang valid dan 30 butir pernyataan 
Motivasi Belajar terdapat 26 pernyataan yang valid. Perhitungan reliabilitas 
variabel kompetensi Profesional guru tersebut menggunakan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa reliabilitas variabel Ysebesar 
0,9037 dan X sebesar 0.9322. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen dari 
variabel Xdan Y tersebut dapat dikatakan reliable. Persamaan regresi linier 
sederhana yang dihasilkan adalah Ŷ = 38,819 + 0,630 X. Uji persyaratan analisis 
untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa 
galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung (0,0590) < Ltabel (0,0845) 
dengan menggunakan uji Liliefors pada taraf signifikan (⍺) = 0,05. Pada uji 
hipotesis, uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan tabel analisis 
varians (Tabel Anava). Dari hasil perhitungan uji keberartian regresi diperoleh 
Fhitung (101,50) > Ftabel (3,91) hal ini menunjukkan bahwa regresi berarti. 
Sedangkan untuk uji kelinieran regresi diperoleh Fhitung (1,28) < Ftabel (1,65) hal 
ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan linier.Koefisien korelasi 
dihitung dengan menggunakan rumus Product moment dan menghasilkan nilai 
rxy sebesar 0,696, sedangkan untuk hasil uji signifikansi menggunakan uji-t 
diperoleh thitung (10,075) > ttabel (1,658), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi Profesional guru dengan 
Motivasi belajar siswa pada SMK Negeri 22 di Jakarta Timur. Untuk perhitungan 
koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,4845 atau 48,45%. Hal ini 
menunjukkan bahwa variasi Motivasbelajar siswa ditentukan oleh kompetensi 
Profesional guru.Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 
positif antara kompetensi Profesional guru dengan Motivasi belajar siswa pada 
SMK Negeri 22 di Jakarta Timur. Hal tersebut dapat diartikan semakin tinggi 
kompetensi Profesional guru maka semakin tinggi pula Motivasbelajar pada siswa 
SMK Negeri 22 di Jakarta Timur. 
Kata kunci : Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar  
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ABSTRACT 
 
Choirunnisa, Relationship Between Professional Teacher Competence With 
Learning Motivation In Students SMK Negeri 22 Jakarta. 
This study aims to obtain information and to find out whether there is a positive 
relationship between the competence of professional teachers with student 
motivation at SMK Negeri 22 in East Jakarta. This research was conducted for 
five months starting from January 2017 until June 2017 at SMK Negeri 22 
JakartaTimur. The research method used is survey method with correlational 
approach, the population used is the students of class X Marketing 1, X Marketing 
2, XI Marketing 1, XI Marketing 2 in SMK Negeri 22 JakartaTimur. The sampling 
technique used is a simple random sampling technique taken proportionally as 
much as 110 people. Sampling is based on the table determining the number of 
samples from a certain population with 5% error level. To capture data from 
competency variables Teachers (X) and Motivation Learning (Variable Y) used 
Likert scale model. Before the instrument is used, the previous validity test is 
done. Based on the calculation results diketahuidari 30 points of Professional 
Teacher Competence statement there are 26 valid statements and 30 items of 
Motivation Learning statements there are 26 valid statements. Competency 
reliability calculation of professional competence of teachers using Cronbach 
Alpha formula. The calculation results show that the reliability of variables 
Ysebesar 0.9037 and X of 0.9322. These results prove that the instrument of the 
variable X and Y is reliable. The resulting simple linear regression equation is Ŷ 
= 38.819 + 0.630 X. The test requirements analysis to test the normality of the 
regression error of Y over X indicates that the regression error of Y over X is 
normally distributed. This is evidenced by the result of calculation showing that 
Lhitung (0,0590) <Ltabel (0,0845) by using Liliefors test at significant level (⍺) = 
0,05. In hypothesis test, significance test and regression kelinieran using variance 
analysis table (Table Anava). From result of calculation of regression 
significance test obtained Fhitung (101,50)> Ftabel (3,91) this matter indicate 
that regresi mean. As for the test of regression linear obtained Fcount (1.28) 
<Ftabel (1.65) this shows that the regression model used linear. Correlation 
coefficient is calculated using Product moment formula and produce rxy value of 
0.696, while for the test results significance using T-test obtained tcount 
(10,075)> ttabel (1,658), so it can be concluded that there is a significant 
relationship between the competence of Professional teachers with student 
learning motivation at SMK Negeri 22 in East Jakarta. To calculate the 
coefficient of determination obtained value of 0.4845 or 48.45%. This shows that 
the variation of students' learning motivation is determined by the competence of 
the teacher Professional. The conclusion in this research is there is a positive 
relationship between the competence of Professional teachers with the motivation 
of student learning at SMK Negeri 22 in East Jakarta. It can be interpreted the 
higher the professional competence of teachers, the higher the motivation of 
students in SMK Negeri 22 in East Jakarta. 
Keywords: Learning Motiation and Teacher Pedagogic Competency  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah ayat 6–8) 
 
Tenang, hasil tidak akan pernah mengkhianati suatu proses. Dimana proses itu hanya kita 
dan tuhan yang tau, jatuh bangunnya kita pun hanya kita dan Tuhan yang tahu jadi teruslah 
berusaha sampai kau benar-benar mendapat apa yang kau inginkan 
 
Skripsi ini aku persembahkan untuk Ibu dan Ayah yang tiada pernah henti memberikan saya 
dukungan. Mereka adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk terus membersamai saya.  
Semoga Allah ridha atas perjuangan kita ini 
Aamiin allahumma aamiin.. 
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